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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengethuan saya juga tidak teradapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebuttkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.




“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar .”
( Qs. Al-Baqoroh : 153)
“Hari lalu boleh dikenang, hari in boleh dinikmati dan hari esok boleh diharap, 
tapi hendaknya kamu optimis dengan harapanmu bahwa hari esok akan lebih 
baik dari hari ini”
 (Qs. Luqman : 33)
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ABSTRAK
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DAN 
KETRAMPILAN SISWA
Juwanita Prameswati (A410030179), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2007.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan pemahaman konsep
matematika dengan model pembelajaran inquiry, 2) meningkatakan ketrampilan 
siswa dengan model pembelajaran inquiry. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIA SMP N 1 
Karanganyar yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan melalui observasi,
catatan lapangan, review dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan 
dalam 3 kali putaran. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman
konsep matematika dari 20% menjadi 90%. Sebelum tindakan jumlah siswa yang 
memahami konsep sebanyak 6 siswa (20%), pada putaran I sebanyak 14 siswa 
(46,67%), pada putaran II sebanyak 21 siswa (70%), pada putaran III seabanyak 
27 siswa (90%). Hasil penelitian yang lain yaitu meningkatkan ketrampilan siswa 
dari 26,67% menjadi 93,33%. Sebelum tindakan jumlah siswa tentang
katrampilan sebanyak 8 siswa (26,67%), pada putaran I sebanyak 18 siswa (60%), 
pada putaran II sebanyak 23 siswa (76,67%), dan pada putaran III sebanyak 28 
siswa (93,33%). Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan model 
pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika dan 
ketrampilan siswa. Sehingga diharapkan para guru matematika dapat
menggunakan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci : Model,  inquiry, konsep, ketrampilan 
